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        2         

          Artemisia       
scrub; Atriplex
-

                
-
          





                
                    
                  
                  

                       <
-


 

              
            -
 
-

                
-


                 



              
           -

                  

        -



-

                

                   
                   -
       -



-


            -
                      
                
          
               
        
  

     
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 |
                   
  -
             
     
                    
               
                -
                   
-
-
      




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                  
>
              



-


                
 n =
|

              -
                   
(    n =n =n =
-
 
            


 |

 
2-
conce      
3                 
    2/m2                  


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

>



 |
-


-


                   
                      -
                 
                  

|
                    


                

              
-
-


             

<>
        <
> LME 4
L MERTE S T R 
                





     
Cstock = Cconce × BD ×d ×  1 0 , 0 0 0 ,
Printed by [besjournals - 068.114.052.186 - /doi/epdf/10.1111/1365-2664.13770] at [06/11/2020].
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         -

                  
-



n or SE
       


n n  4 and =  =
          ME TAFOR 
             GL MM R. To measure 
 g 
 -

  
                ×  3 
   =
   

     


 |
      

                  


|
     
              
  ± ± ±2  re-
                 


 p = -

(  p < 


  ± 2           ± 2 
                    
   
p <p < 0.0001; Table 1; 

 p =
>
                   


±2
-

 |

         -
                    -
                  
                      
  



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                      
 -
 
-
                  

 |

   -
             


-

 n <


 |
     -
             

  SE  
2

  


2
)
SE

2
 ) n
        
      138.1  110
       3.8 338
      238.4 60.1 18
      146.0 25.8 
         20
      32.2 12.4 10
        
      154.0 11.8 65
        
        
        162
       128.6 
        54
        5

0–10 cm
      

0–10 cm
      

0–10 cm
     81.1 
  
(SE2






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 2 


  < >

>
   p < p < p <



  + + 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      
    544  
          
      863.10
      



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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                        


          


2



                     
                
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  g

  

  






  
n =
    Random =  0.28  
  
 n =
    Random =    4.03
   
 n =
    Random =    
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                  
            >          
> 20 cm 

                -



            




     + 



-
                 

                   

    
                  
-
   

         -

-
             

     
      
    -
               -
               
                   
       
       
  -

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